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вающееся в рамках лексического калькирования. Но некоторые сопос­
тавления двух видов калькирования являются продуктивными для по­
нимания калькирования в топонимии, и пристальное изучение топони­
мического калькирования, несомненно, выявит новые точки соприкос­
новения этих явлений.
А. К. Матвеев
Топонимические этимологии. XIII
Предметом этой статьи являются два субстратных топонима Кост­
ромской земли -  Палдома и Чухлома, объединяемые общим формальным 
признаком - Ѵма и принадлежностью к орографическим объектам.
1 . Палдома
На самом западе Костромской области близ знаменитого Сусанин- 
ского болота находится обширное урочище Палдома. На топонимиче­
ской карте показано здесь безлесное пространство, которое с севера, 
запада и востока окаймлено лесом, образуя незамкнутый с юга прямо­
угольник. С южной стороны урочище постепенно переходит в мощный 
массив полей, примыкающих к деревням Сумарокове и Попадьино и 
выклинивающихся в лесах близ Сусанинского болота. Таким образом, 
урочище Палдома представляет собой северную часть этого полевого 
массива, а его название, явно нерусское по фонетическим и структур­
ным характеристикам, свидетельствует о выдающейся древности уро­
чища как сельскохозяйственного угодья. Поскольку непосредственно 
перед приходом русских западная часть Костромского края была насе­
лена мерей, что показано в многочисленных работах археологов и лин­
гвистов, есть все основания искать источник названия Палдома в ме- 
рянском языке. В какой-то степени это подтверждается многократно 
засвидетельствованными рассказами местных жителей о том, что в не­
запамятные времена здесь была деревня с тем же наименованием.
Учитывая все вышесказанное, а также отсутствие реки с названием 
Палдома на исследуемой микротерритории, этот субстратный топоним 
не может включаться в ряд многочисленных гидронимов на ~Ѵма типа 
Андома, Яхрома и т.п., происхождение которых дискуссионно, хотя то- 
поформант, очевидно, следует рассматривать как словообразовательный 
элемент. По своему происхождению костромское название, скорее все­
го, является микротопонимом, который затем стал использоваться и как 
наименование деревни, впоследствии исчезнувшей. Напротив, совер­
шенно аналогичное название Палдома, обозначающее одну из неболь­
ших рек в Няндомском районе Архангельской области, должно быть
включено в ряд гидронимов на - Ума, хотя семантика топооснов в обоих 
случаях, видимо, тождественна в отличие от топоформанта, где воз­
можна омонимия.
Семантическая интерпретация костромского Папдома сама по себе 
не вызывает особых трудностей. Топооснова палд(о)- сопоставляется с 
прибалтийско-финскими и саамскими данными, ср. фин. pelto, карел.- 
ливв. peldo, pendo, люд. pend, pendo, вепс, pond, peud, эст. pold ‘поле’ 
(< герм.) и саам. швед, paldo, palto, норв. bceldo, Инари pealdu ‘поле’, 
Кильдин, Йоканьга pealt ‘площадь’, ‘поле’, 'равнина’ < фин.1 Соответ­
ствующие топонимы широко представлены в прибалтийско-финской 
топонимии, ср. фин. Alapelto, Hiekkapelto, Katvopelto, Metsapelto, 
Suopelto, Verkkopelto и т.п.
Труднее интерпретировать формант, хотя логично видеть в нем при­
балтийско-финское слово, засвидетельствованное в фин. таа, карел.- 
ливв.-люд. тоа, тиа, вепс, /ид, эст. /лад ‘земля’, 'местность’, ‘край’, 
‘сторона’, имеющее надежные соответствия в пермских (коми, удм. ти) 
и обско-угорских (манс. та) языках при отсутствии параллелей в саам­
ском2 Встречается этот топоформант и в субстратной топонимии Рус­
ского Севера, особенно на западе региона в бассейне Онеги и в Белозер­
ском крае, ср. в названиях урочищ Алома, Вынохма, Пертема, Палома, 
Тетерьма, Ялома и т.п. Намного слабее он представлен восточнее и 
юго-восточнее, где преобладает саамская, а затем и севернофинская 
топонимия3. Соответствующий детерминант широко употребителен в 
прибалтийско-финской топонимии, ср. фин. Alamaa, Katajamaa, Ojamaa, 
Palomaa, Peltomaa, Rajamaa, Ruohomaa, Saarimaa и т.п.
Таким образом, на прибалтийско-финской почве топоним Папдома 
находит прозрачную семантическую интерпретацию «Полевое место» 
(ср. фин. Peltomaa), точно соответствующую физико-географическим 
характеристикам реалии, при этом придется, однако, объяснить не­
обычный вокализм первого слога, аналогичный саамским данным. Кро­
ме того, необходимо иметь в виду, что рассматриваемый топоформант 
не является дифференцирующим, т.е. специфически прибалтийско- 
финским. Вместе с тем существование гидронима Папдома, в котором 
невозможно выделять топоформант -ма в значении ‘земля’4, но допус­
тимо усматривать древний суффикс обладания *т (*п, */?), позволяет
1 Suomen kielen etymologinen sanakirja. III. Helsinki, 1962. S. 516.
2 Suomen kielen etymologinen sanakirja. II. Helsinki, 1958. S. 324
3 См.: Матвеев А.К. Древнее население севера Европейской России: Опыт лингвистиче­
ской карты. I // Изв. Урал, ун-та. 1999. № 13. Гуманитарные науки Вып 2. С. 80-88.
4 Метонимия (ойконим или название урочища > гидроним), конечно, допустима, но она 
возвращает нас к уже рассмотренному толкованию «Полевое место».
предположить и другой путь семантической интерпретации названия 
Палдома в обеих ипостасях -  микротопонимической (ойконимической) 
и гидронимической, реконструируя его в виде «Полевое (место)», «По­
левая (деревня)», «Полевая (река)». В этом случае речь должна идти об 
аффиксальном образовании типа *paltom(a) или *paltom(a), прилагае­
мом к различным объектам, тогда как первый путь интерпретации пред­
полагает, что микротопоним (ойконим) является атрибутивной конст­
рукцией, а гидроним -  аффиксальным словом. Разумеется, отнесенность 
названия к урочищу или населенному пункту -  признак наличия детер­
минанта и, следовательно, исходной атрибутивной конструкции в топо­
ниме на - Ума.
Так илй иначе, при интерпретации этого названия необходимо счи­
таться как с прибалтийско-финскими, так и с саамскими данными.
Естественно, что решение вопроса зависит в первую очередь от ана­
лиза соответствующих фактов субстратной топонимии Русского Севера, 
в которой зафиксированы как названия с топоформантом -пелда 
(-пельда), так и -палда (-пальда). Почти все эти топонимы прилагаются к 
полям и лугам, иногда по метонимии -  к деревням. Все названия такого 
рода сосредоточены на северо-западе обширного региона Русского Се­
вера между Онегой, низовьями Северной Двины и верховьями реки 
Мехреньги, значительного притока Емцы, впадающей в Северную Дви­
ну слева. Они образуют три микроареала. Первый находится в нижнем 
течении Онеги и представлен названиями на -пелда (-пельда), топоосно- 
вы которых в большинстве случаев имеют надежные соответствия в 
прибалтийско-финских языках (ср. Канзапелда и ливв. kanzu, вепс, kanz 
‘семья’, Монепелды и карел, топі, ливв. топі ‘многие’)5. Единственное 
нарушение -  Пачепалда легко объясняется ассимиляцией гласных 
(< Пачепелда). Но и этот топоним засвидетельствован в форме Пачепел- 
да, поэтому его нельзя отделять от других названий на -пелда. Остается 
заметить, что микрорегион нижней Онеги непосредственно примыкает к 
зоне современного прибалтийско-финского расселения и особенно на­
сыщен топонимией прибалтийско-финского типа, близкого к карель­
скому6.
Второй микроареал находится юго-восточнее первого в среднем те­
чении реки Мехреньга. Здесь зафиксированы как топонимы на -папда, 
-пальда (Ерьпалда, Юропальда), так и на -пелда (Вымпелда, Тишепелда),
5 Подробнее см. Матвеев А.К. Субстратная микротопонимия как объект комплексного 
регионального исследования // Вопр. языкознания 1989. №1 С. 77-85.
6 Здесь нецелесообразно останавливаться подробно на вопросе о возможном прибалтий­
ско-финском языке-источнике рассматриваемых названий, так как нас интересуют более 
глубокие различия -  дифференциация прибалтийско-финских и саамских элементов.
причем первые преобладают. Встречаются и параллельные формы 
(Майпелда и Майпалда). Некоторые названия имеют убедительные при­
балтийско-финские соответствия (ср. Майпелда и фин., ливв., люд. maja 
‘шалаш’, ‘избушка’, Сюрапалда и фин syrja, ливв. siirju, вепс, siirj ‘сто­
рона’, ‘край’). Часть названий на -палда, возможно, возникла, как уже 
было замечено выше в связи с Пачепалда, из форм на -пелда в результа­
те ассимиляции безударных звуков ударному а первого слога или фи­
нальному а в многосложных словах, несущему на себе дополнительное 
ударение (ср. Майпалда и Сюрапалда). Трудно сказать, имеются ли сре­
ди этих топонимов саамизмы (например, Майпалда может быть сопос­
тавлено и с саам, majij, maje ‘бобр’), хотя саамская топонимия в бассей­
не Мехреньги широко распространена (ср. Чёлмус и саам, соаіте, 
coalbme ‘пролив’, Шидозеро и саам, siida ‘зимняя деревня’, Яврогорская 
и саам, jawre ‘озеро’ и т.п.). Это могло явиться дополнительным факто­
ром, способствовавшим распространению форм на -палда, -пальда.
Наконец, третий микроареал с названиями на -палда, -полда, -болда 
(< -полда) относится к низовьям Северной Двины. В памятниках, свя­
занных с этой территорией, засвидетельствованы названия деревни 
Ижеболда (1678 г.), сенокоса Керопалда (1543 г.), пустоши Пехтополда 
(1535 г.), реки Куропалда (1663 г.). В полевых записях зафиксированы 
Керепалда и Куропалда. Название Куропалда следует рассматривать как 
метонимическое. Материал невелик, а топоосновы этимологизируются 
как на прибалтийско-финской, так и на саамской почве (ср. Ижеболда и 
ливв., люд., вепс, iza ‘отец’, Пехполда и pehk > peh при фин. pehka, ка­
рел.-ливв. pehko, люд., вепс, pehk ‘гнилое дерево’, Куропалда и фин. 
kuru, саам, kurr, kurra ‘ложбина’, ‘лощина’). Это в общем соответствует 
предположению о том, что в низовьях Сев. Двины обитало как прибал­
тийско-финское, так и саамское население. Вместе с тем регулярность 
употребления топоформанта -палда и его вариантов свидетельствует о 
значительности саамского влияния на этой территории наряду, разуме­
ется, с возможностью ассимилятивного процесса на русской почве по 
уже описанной модели (например, *Куропглда > Куропалда и т.п.).
Сопоставление фактов этих трех микроареалов позволяет сделать 
следующие выводы: в примыкающей к территории Карелии нижне­
онежской зоне топоформант явно имеет прибалтийско-финское проис­
хождение, а к востоку и юго-востоку от этой территории, т.е. чем даль­
ше от Карелии и ближе к Сев. Двине и Сухоне, преобладает вариант 
-палда, который мог возникнуть под саамским влиянием или даже быть 
саамским по происхождению. Это соответствует в общем широкому 
распространению саамских элементов в топонимии северо-западной 
половины Русского Севера, о чем нам неоднократно приходилось пи­
сать. Изолированный ойконим Кучепалда в Каргопольском районе Ар­
хангельской области фонетически и этимологически также близок к 
саамским (ср. саам, guocca ‘кислый’, ‘гнилой’).
Обратимся теперь к топоосновам. Коррелятивная с формантом 
-пелда топооснова пелд- (также пёлд- с 'е> о на русской почве) отмече­
на в Онежском (оз. Пельдское, луг и болото Пельдюга1), Холмогорском 
(руч. Пелъдемский8, оз. Пельдемозеро или Пельдем), Мезенском 
(pp. Пёлда и Пёлдус9) районах Архангельской области, а также в Бело­
зерском (Пелдозеро) районе Вологодской области, т.е. на северных и 
западных территориях региона, где прибалтийско-финское влияние 
ощущается сильнее.
Названия с основой пелт-, пёлт- не имеют коррелятивных форман­
тов на Русском Севере (*-пелта, *-пёлта)10, однако и они распростране­
ны преимущественно на этой же территории между Белозерским краем 
и Мезенским регионом, ср. р. Пельта (Он), оз. Пёлтак (Пин), Пёлтозе- 
ро (Шенк), ПёлтасЫу куст дер. (Тарн), Пелтозеро (Ваш), Пелтозеро 
(Бел), Пёлтозеро (Баб).
Напротив, названия на палд-, палт- имеют значительно более широ­
кий ареал и встречаются в южных и юго-восточных районах Русского 
Севера. При этом топооснова Палд- фиксируется реже, ср., однако, омут 
Палдаргіма в реке Ваеньга (Вин)11, уже упомянутый гидроним Палдома 
в Няндомском районе и Палдручей в Плесецком районе Архангельской 
области. Частотность основы палт- более высока: руч. Палтоминка 
(Прим), Палтозеро (Он), Палтозеро (Нянд), поле Палтовские (Пин), 
порог Палтос (Мез), г., поле и д. Палтога (Выт), поле Палтожное 
(Выт), пашня Палтусово (Бел), д. Палтово и оз. Палтовское (Бел),
7 Здесь надо предполагать или метонимию от незасвидетельствованного названия реки с 
формантом -юга (может быть, даже связанную с исчезновением, например пересыхани­
ем, маленькой речки), или возникновение на русской почве отсубстратного экспрессив­
ного названия с суффиксом -юга
8 В субстратной топонимии Русского Севера, как мы уже неоднократно указывали, встре­
чаются суффиксальные образования, не имеющие прямых аналогий в современных 
финских языках. Таково -ем в данном случае. Впрочем, это может быть и русское нара­
щение, возникшее по эвфоническим причинам {ГІельдское > Пельдемское).
9 См. прим. 8. Ср. также Солмас в соответствии с фин. salmi ‘пролив’ и т.п.
10 Вопрос о причинах нарушения корреляции между топоосновами и топоформантами и 
их ареальном соотношении (ср. пелд- -  -пелда и пелт- -  0 )  выходит за рамки нашего 
исследования, хотя он представляет большой интерес, тем более что финско- 
севернокарельский «глухой» консонантизм проявляется в топонимии юго-восточной 
части Русского Севера далеко от мест проживания современных финнов и северных ка­
рел.
и О топонимах этого типа см.: Матвеев А.К. Топонимические этимологии. VII. (Суб­
стратные топонимы с формантом -У-рма на Русском Севере) // Сов. финно-угроведение.
1975. № 1. С. 21-24.
руч. Полтавский (Вель). Часть этих названий, как свидетельствуют реа­
лии, несомненно связана с полями. Однако в ряде случаев, особенно на 
севере и западе Русского Севера, в наименованиях с топоосновой палт- 
вполне может скрываться другое прибалтийско-финское слово, ср. фин. 
и карел, palte ‘склон горы’, ‘(крутой) берег’, вепс, paute, paude, poude/ 
‘склон’, ‘косогор’, ‘край поля’, ‘межа’, имеющее также параллели в са­
амском языке (ср. puolta ‘склон горы’)12. На употребление этого слова в 
топонимии (.Палтоги) указывал еще Н.И. Богданов13
Русская диалектная лексика не содержит каких-либо соответствий 
рассматриваемому слову, но в топонимии имеется целый ряд очень ин­
тересных параллелей, ср. название луга Палтусина в Красноборском 
районе и особенно наименования полей и лугов в Устьянском районе 
Архангельской области: Палад, Палат, Палатное, Палотное, Полото, 
Палточко, а также реки Палтурга (< *Палткурга) и ручья Палотный. 
Соотнесенность прежде всего с полями и лугами дает возможность 
предполагать, что топооснова *palt (*pald) в языке устьянской мери14 
имела значение ‘поле’, а вокализм первого слога *а позволяет сопоста­
вить эту топооснову с костромским Палдома и саамскими данными. 
Разнообразие фонетических и словообразовательных вариантов обу­
словлено русским усвоением.
К этой же группе названий, очевидно, относятся и наименования по­
лей с топоосновой полт- в Устьянском и Вельском районах (Полта., 
Полтиха и т.п.), вокализм которых может быть связан с более древней 
передачей краткого а финских языков русским о или с какими-то еще не 
выявленными особенностями местного языкового субстрата. В этом 
отношении особенно интересен топоним Полта, обозначающий осо­
бенно урожайное поле, заслужившее даже такую фольклорную характе­
ристику: «Полта главная, Полта славная, сама земля плодородная».
Наиболее показательны, однако, названия с топоосновой палт-, 
убеждающие в том, что в юго-восточном Подвинье в топонимии сохра­
нилось финно-угорское слово со значением ‘поле’ с саамским вокализ­
мом первого слога. Однако граница распространения типовых саамских 
топооснов проходит севернее15. Поэтому предпочтительнее предполо­
жение, что на юго-востоке Русского Севера основа палт- восходит к
12 Мамонтова Н.Н., Муллонен И.И. Прибалтийско-финская географическая лексика Каре­
лии. Петрозаводск, 1991. С. 70.
13 Богданов Н И. К истории вепсов (по материалам топонимики) // Изв. Карсло-финского 
филиала Академии наук СССР Петрозаводск, 1951. Вып. 2. С. 24-31.
14 См.: Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема 
// Вопр. языкознания. 1996 № 1.
15 См : Матвеев А К Древнее население севера Европейской России.
какому-то другому языку, имеющему а в соответствии с прибалтийско- 
финским е (в том случае, когда в эстонском о)16. Поскольку топонимия 
юго-восточного Подвинья в настоящее время все убедительнее связыва­
ется с севернофинскими наречиями Заволочской Чуди, а в пределах 
среднеустьянского микрорегиона -  и с перенесенными на Север мерян- 
скими языковыми элементами, источник основы палт- в данном случае 
следует искать именно в этих языках, не забывая о том, что они пред­
положительно родственны и что севернофинские наречия, скорее всего, 
представляли собой переходный тип от прибалтийско-финско-саамских 
к волжско-финским наречиям, что согласуется и с их географическим 
положением. Таким образом, наименования с основой палт- надо рас­
сматривать в ряду других слов с аналогичным вокализмом, характер­
ных прежде всего для юго-восточного Подвинья (ср., например, Вагмас 
при фин. vehmasto ‘очень густой лес или кустарник’), но не исключи­
тельно (ср. Падрокурье в низовьях Сев. Двины при карел, pedra 
‘олень’), вследствие инфильтрации севернофиннов, а может быть, и ме­
рян, в более северные районы.
Особенно интересно, что топооснова палт- широко распространена 
в топонимии среднеустьянского микрорегиона, увязываемой с мерян- 
ской миграцией, имеющей не только центральномерянские, но и кост­
ромские истоки. Именно это обстоятельство позволяет прямо сопостав­
лять костромское Палдома со среднеустьянским палт- \  допуская тем 
самым существование по крайней мере в части мерянских диалектов 
слова *палд (*палт) с характерным «саамским» вокализмом.
Что касается форманта -.ма, то, как уже было сказано выше, он мо­
жет рассматриваться как детерминант, аналогичный фин. таа ‘земля’ и 
как аффикс обладателя. Предпочтительнее все же первое предположе­
ние. Отсутствие соответствующего слова в живом саамском языке при 
этом не имеет значения: архаичные языки Русского Севера могли со­
хранять древние лексемы. Заметим, что значительная часть названий 
такого рода, особенно на юге и юго-востоке региона, специфична и не 
интерпретируется из прибалтийско-финских языков (ср. Кудрема, Ча- 
дрома и др.).
16 Подробнее см.: Матвеев А.К. Об одной фонетической особенности севернорусских 
апеллятивных заимствований из финских языков // Вопросы советского финно­
угроведения: Тез. докл. и сообщ. на XIV Всесоюз конф. по финно-угровсдению. Са­
ранск, 1972 С 18-19
17 Качество взрывного согласного большого значения не имеет, так как колебание т - д, 
особенно в интервокальном положении или по соседству с сонорными, обычно для всей 
субстратной топонимии Русского Севера, возможно, вследствие медиальности соглас­
ного в определенных позициях.
Название костромского города Чухлома, находящегося на берегу 
Чухломского озера, до сих пор не имеет сколько-нибудь убедительного 
объяснения. Существующие толкования трудно признать обоснованны­
ми. В.А. Никонов в своем топонимическом словаре пишет о топониме 
Чухлома: «Сближали с финноязычной основой, означающей ‘нырять’ 
(эст. sukelduma, суоми sukeltaa, вепс, чуклэстадас)»1*. С точки зрения 
семантики такую трактовку («Озеро, где ныряют»), конечно, трудно 
считать корректной. Однако последующие рассуждения самого
В.А. Никонова о том, что существование трех селений Чухлома на Вет- 
луге в Горьковской (ныне Нижегородской) области -  результат перено­
са мигрантами или результат существования соответствующего нарица­
тельного слова в речи прежних обитателей края19, довольно убедитель­
ны.
Интереснее версия, предлагаемая М. Фасмером: название Чухлома 
может быть связано с этнонимом Чухна, образованным от Чудь20. Пред­
положение это, казалось бы, находит подтверждение в том, что Чухлом­
ское озеро первоначально называлось Чудским21. Эти сведения приводит 
и Р.А. Агеева: «По словам жития св. Авраамия Чухломского, еще в 
XIV в. в окрестностях Чухломского озера было много язычников. Языч­
ники эти говорили «чудски», само же озеро называлось Чудским»22. От­
сюда заключается, что названия типа Чухла, Чухлома могут быть как-то 
связаны с чудью23.
Несмотря на внешнюю убедительность этой версии, она вызывает 
ряд возражений: прежде всего известны многочисленные Чудские озера, 
реки, поселения, урочища, поэтому нет фонетических и структурных 
оснований для какой-либо переработки подобных названий; во-вторых, 
этноним чудь, встречающийся и в широко распространенной модифика­
ции чухна, не имеет производного чухла в значении ‘чудь’, которое не
18 Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 473.
19 Там же. С. 473-474
20 Vasmer М. Beitragc zur historisehen Volkerkunde Ostcuropas. III. Merja und Tscheremissen 
// SFAV. Phil -hist Klasse. XIX. Berlin, 1935. S. 544.
21 Третьяков fl.H. У истоков древнерусской народности Л., 1970. С. 139. Здесь же даются 
ссылки на источники Самарянов В.А. Следы поселений мери, чуди, черемисы, еми и 
других инородцев в пределах Костромской губернии // Древности: Сб. М., 1876. Г. 6; 
Филарет, архиепископ Черниговский /У Русские святые. Чернигов, 1863. Июль
22 Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. С. 98-99.
23 Гам же. С. 98.
зафиксировано даже в наиболее обширном исследовании Р.А. Агеевой о 
слове чудь и его вариациях. Все это свидетельствует о том, что попытки 
связать название Чухпома с этнонимом чудь являются своего рода «на­
родной этимологизацией» и что у топонима Чухлома должны быть дру­
гие истоки. Вместо с тем название Чудское озеро, предшествующее на­
именованию Чухломское озеро, явно указывает на первичность наиме­
нования населенного пункта или урочища Чухлома, а поскольку реки 
Чухлома нет, есть основания видеть в топоформанте -ма географиче­
ский термин со значением ‘земля’, ‘страна’ или аффикс обладания (под­
робнее см. 1. Палдома).
Заканчивая «историографический» раздел, приведем «ироническую» 
этимологию Б.А. Серебренникова, который, дискутируя с А. Соважо, 
приводит ряд заведомо ошибочных с его точки зрения этимологий фин­
но-угорских топонимов, соответствующих, однако, тем неверным, опять 
же по его мнению, приемам этимологизации, которыми пользуется Со­
важо. Серебренников замечает, что такие этимологии могли бы значи­
тельно пополнить список Соважо: «Wenn wir uns auch an diese falsche 
Methode hielten, wiirden wir unserem Kritiker helfen konnen, die Liste der 
«finnisch-ugrischen» Orts- und FluPnamen zu erweitem»24. Среди этих «по­
казательно ошибочных» этимологий фигурирует и сравнение Чухлома с 
коми-зыр. cukla ‘кривой’, однако с неадекватным толкованием «holprige 
Gegend», т.е. ‘ухабистая, неровная местность’25. Забавно, что в этой эти­
мологии, как будет видно из дальнейшего, в семантическом плане было 
зерно истины, правда, сам топоним Чухлома действительно никак не 
связан с коми-зырянским словом.
Исходя из версии, что первично ойконимическое наименование или 
обозначение какого-то физико-географического объекта, притом не во­
доема, перенесенное затем на озеро, можно сопоставить название Чух­
лома, точнее топооснову чухл(о)-, с саам, cokka «summit, mountain 
top...», коми-зыр. cuk «lonely hill, mountain, cone shaped mountain, conical 
peak»26.
В этимологическом словаре коми языка сравниваются коми-зыр. чук 
‘вершина горы; маленькая возвышенность’, ‘возвышение, выпуклость’, 
мар. tsik ‘маленькая куча’, саам, cokka, сока ‘вершина’ и фин. sukki
24 Serebrennikov В. Einige Bemerkungen zur Frage der Herkunft dcr FluPnamen im Norden 
RuPlands // UAJb. XXXI. Wiesbaden, 1959. S. 413.
25 Там же.
26 Collinder В. Fenno-Ugric Vocabulary Hamburg, 1977. P. 30.
‘остроконечный’27, правда, сближение саамского и коми слов с фин. 
sukki финские этимологи считают очень ненадежным28.
Восстанавливаемое костромское *cuxl(o) фонетически не совсем со­
ответствует коми, марийским и саамским данным: в этих языках в ко­
нечном слоге основы отсутствует -/-. Этому факту можно найти объяс­
нение, но первоначально необходимо доказать, что значение компонен­
та *%uxl(o) в языке-источнике было именно ‘гора’, ‘вершина’.
Предположение, что наименование Чухлома означает ‘гористое ме­
сто’, ‘гористая местность’, подтверждается прежде всего рельефом мик­
ротерритории: в городе Чухлома и его окрестностях находится ряд зна­
чительных для этих мест возвышенностей, имеющих свои названия: 
Галичская (Слезливая) гора, Усольская гора, Успенская гора (записи 
Топонимической экспедиции УрГУ). В краеведческих описаниях также 
упоминаются возвышенности на берегу Чухломского озера, которые 
зеленым склоном, косогором сползают в этот водоем29.
То же название находим много западнее, близ северной оконечности 
Кубенского озера в Вологодской области. Здесь есть небольшое озерко 
Чухлома, имеющее столь же характерную круглую форму, что и кост­
ромское Чухломское озеро. На топографической карте близ этого озерка 
также показаны возвышенности. Очевидно, вологодское название поя­
вилось в результате переноса костромского при миграции каких-то 
финно-угров (мерян?) или русских. Но эти названия могли возникнуть и 
независимо друг от друга в одном языке-источнике. Для нас, однако, 
пока существеннее не механизм возникновения двух одинаковых, дале­
ко отстоящих друг от друга топонимов, а их несомненная ономасиоло­
гическая обусловленность одной и той же формой объекта (озера) и од­
ним и тем же окружающим его рельефом (возвышенностями).
Еще более интересный и доказательный факт выявлен и много севе­
ро-восточнее костромской Чухломы на крайнем севере Кировской об­
ласти в Яузском районе, граничащем с Архангельской и Вологодской 
областями. Здесь на правом берегу реки Валгина, левого притока Лузы, 
на четко выраженной возвышенности расположены рядом населенные 
пункты Чухла и Горка, названия которых представляют собой классиче­
ский случай точной метонимической кальки (см. рис.).
27 Лыткин В.И., Гуляев Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка М., 1970. 
С. 312.
28 Suomen kielen etymologinen sanakirja. IV Helsinki, 1969. S. 1097-1098.
2g TuuA.A. На земле древнего Галича (Галич, Чухлома, Солигалич). М., 1971. С. 57, 59
Все эти топонимические и географические факты в совокупности 
свидетельствуют о том, что компонент чухло- в названии Чухлома дей­
ствительно имеет значение ‘гора’, ‘горка’, ‘возвышенность’.
Прямое подтверждение этому выводу находим и в нарицательной 
лексике, а именно в апеллятиве чугла, засвидетельствованном в говорах 
Русского Севера в значениях ‘гора’, ‘горка’, ‘возвышенность’, а также в 
роли топонима на довольно обширной территории в пределах Вельского 
и Шенкурского районов Архангельской области и в ряде сельсоветов 
Верховажского и Тарногского районов Вологодской области и Устьян- 
ского района Архангельской. Не подлежит сомнению, что перед нами 
одно и то же слово в двух разных фонетических вариантах -  чухла, за­
свидетельствованное пока только в топонимии, и чугла, сохранившееся 
в русских говорах как в нарицательном, так и в ономастическом упот­
реблении. Варьирование звуков г и х  в финно-угорской субстратной 
топонимии встречается достаточно часто (ср., например, в топооснове 
ягр- ~ яхр- ‘озеро’), при этом апеллятивы и топонимы с взрывным г рас­
пространены в северной части региона, а географические названия с 
фрикативным х -  в южной. Действительно, ареал чугла примыкает к 
зоне чухла с севера, охватывая Поважье и совпадая в основном с ареа­
лами Едьма, Зыръ, Синий Камень, а также северным ответвлением ареа­
ла вохт-30, в то время как зона чухла, по топонимическим данным, про­
слеживается южнее, простираясь в широтном направлении от Кубен- 
ского озера (озерко Чухлома) к Чухломскому озеру и городу Чухлома в 
Костромской области, а затем через урочище Чухлома в бассейне реки 
Сученьга, правого притока Сухоны, в Нюксенском районе Вологодской 
области -  к деревне Чухла в нижнем Прилузье (Кировская область). Зо­
10 См.: Матвеев А.К. Мерянская топонимия на Русском Севере -  фантом или феномен? 
//Вопр. языкознания. 1998 №5. С. 103.
на чухла распространяется, таким образом, на территорию поздних ме- 
рянских миграций.
Населенные пункты с названием Чухлома в бассейне Ветлуги, о ко­
торых писали В.А. Никонов и А.И. Туркин31, также могли возникнуть в 
результате позднего мерянского или русского переселения. По сведени­
ям А.И. Туркина, в селе Чухлома существует предание, что первыми 
жителями были приезжие русские32. Видимо, мерянские миграции в 
восточном и северо-восточном направлениях были интенсивнее, чем это 
предполагалось ранее. На это указывает и название реки Икьиа в низо­
вье Ветлуги (ср. гидроним Икша в Подмосковье). Возможно, зона чухла 
простирается и еще дальше к востоку, если учесть название населенного 
пункта Чухлом (коми Чуклдм) в Сысольском районе Республики Коми.
Вокруг этого названия завязалась полемика. Суть дела в том, что по­
гост Чухлома на реке Визинге в Яранском уезде упоминается уже в 
1608 г.33, позднее в документах неоднократно фиксируются деревня 
Чухлома, село Чухломское. Всё это русские формы названия населенно­
го пункта, который на языке коми именуется Чуклдм. А.П. Афанасьев 
считает, что в основе ойконима коми -  глагол чукльддлыны ‘изгибать­
ся’, ‘извиваться’, ‘делать поворот, луку, излучину’34, т.е. рус. Чухломъь 
возводится к коми Чуклдм. Между тем, из этого коми топонима должно 
было возникнуть рус. Чуклом, Чуклым и т.п., тогда как рус. Чухлом в 
коми языке закономерно преобразуется в Чуклдм, поскольку рус. х ус­
ваивается коми как ас, а рус. о в безударной позиции воспринимается 
как о36. Очевидно, так думал и покойный А.И. Туркин, который считал 
ойконим Чухлом, Чухлома древним субстратным названием, перенесен­
ным в бассейн Сысолы мигрантами. Заметим, что А.И. Туркин в свое 
время высказал предположение и о наличии волжско-финских элемен­
тов в топонимии коми37. Близкие к марийским субстратные включения в 
топонимии верхнего Прилузья недавно обнаружил и А.Г. Мусанов38.
>1 Туркин А И. Топонимический словарь Коми АССР Сыктывкар, 1986. С. 132.
32 Там же.
33 Акты времен правления царя Василия Шуйского. М., 1914. №103. С. 341.
34 Афанасьев А.П. Топонимия Республики Коми: Словарь-справочник. Сыктывкар, 1996. 
С. 158.
35 A.M. Афанасьев приводит искусственную форму Чухлэм, полученную путем транслите­
рирования коми о русским э, но с сохранением русского х.
36 См. Лыткин В.И. Фонетика северновеликорусских говоров и заимствования из русско­
го языка в комийский // Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; Л., 
1949. Т. 2. С. 185.
17 Туркин А И. К вопросу о волжско-финских топонимах на территории Коми АССР 
// Вопросы финно-уіроведения. Саранск, 1975 Вып. 6. С. 220-224
38 Мусанов А.Г. Топонимия Верхнего Прилузья (рукопись).
Ареалы чугла и чухла явно принадлежат близкородственным языкам 
или диалектам. Возможно, это явления того же порядка, что и -ягр (ягр-) 
‘озеро’ > -егра (Руиіеягръ, Ягрема, Суегра) в северной части региона 
Русского Севера и яхр- в юго-восточном Подвинье и на мерянской тер­
ритории (Яхреньга, Яхромша, Яхрома, Суехра). В таком случае чухла 
‘гора’, ‘горка’, ‘возвышенность’ может рассматриваться как мерянское 
слово с той оговоркой, что пока нет сведений о его существовании в 
наречиях центральной мери (оно могло вообще не сохраниться в топо­
нимии низменного волго-окского междуречья), т.е. это восточномерян- 
ское (костромское?) слово, которое иррадиировало затем на север. Фор­
ма чугла может принадлежать какому-то северному мерянскому наре­
чию или восходить к севернофинским источникам39. Видимо, в мерян- 
ском языке *g в определенных случаях переходило в *у > *х (ср. *jagr > 
*jaxr\ и тогда форма чугла должна отражать более древнее звуковое 
состояние.
Если все-таки допустить, что слова чугла и чухла родственны с фин­
ским sukki, саамским сокка и коми сик (см. выше), то большой интерес с 
точки зрения этой версии представляет фин. sukkela ‘бойкий’, ‘провор­
ный’, ‘остроумный’ и его соответствия в других прибалтийско-финских 
языках (карел, sukkela, sukkela, лив., эст. sukkel). Фин. sukki может ока­
заться источником этих слов40. Фонетически sukkela (при фин. s = 
саам, с) достаточно убедительно сопоставляется со словами чугла, чухла 
и в то же время подчеркивает их близость к саамским источникам. 
Крайне интересно также, что, допустив в мерянском языке фонетиче­
ское развитие *g>*y> *х > ѳ, например, *jagr > *jayr > *jaxr > *jar (ср. 
мар. йар ‘озеро’)41 и предположив аналогичную эволюцию в *cugl(a) > 
*cuxl(a), получаем форму *cul(a), которой точно соответствует мар. Чу­
лым (-ым -  словообразовательный аффикс) с тем же значением ‘бой­
кий’, как и фин. sukkela.
В заключение заметим, что слово чугла ранее ошибочно сопоставля­
лось с коми чукля ‘кривой’, чукырь ‘изгиб, поворот, излучина, лука (ре­
ки)’42. Фактически по этому же пути идет в настоящее время и
А.П. Афанасьев, этимологизируя коми топоним Чуклбм (см. выше).
’9 См. о них: Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская пробле­
мах'. 20-21.
40 Suomen kielen etymologinen sanakirja. IV. Helsinki, 1969. S. 1097.
41 Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема. 
С. 9-10, 13.
42 Матвеев А.К. Пермские элементы в субстратной топонимике Русского Севера // Сов. 
финно-угроведение. 1968 №1. С. 31; Он же. Типы бытования геоірафических терминов 
в субстратной микротопонимии Русского Севера // Вопросы географии. Сб.81: Местные 
географические термины. М., 1970. С. 117.
